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 Caulerpa sp. merupakan tanaman alga laut yang  dapat menetralisir setiap racun yang ada di sekitarnya. Penelitian ini bertujuan
untuk mengetahui pengaruh pemberian Caulerpa sp. dalam menyerap nitrogen, pertumbuhan dan kelangsungan hidup pada
pendederan ikan kakap putih dan mengetahui rata-rata pertambahan berat Caulerpa sp. Penelitian ini dilakukan dari tanggal 1-30
Januari 2019 yang bertempat di Balai Budidaya Air Payau (BBAP) Ujoeng Batee, Banda Aceh. Metode penelitian yang digunakan
adalah metode Rancangan Acak Lengkap (RAL), dimana terdapat 5 perlakuan dan 3 kali ulangan. Analisa data dilakukan dengan
uji sidik ragam ANOVA (Analysis of variance), kemudian dilakukan uji lanjut berdasarkan nilai KK (Koefisien Keragaman). Hasil
penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan benih ikan kakap putih yang diberikan Caulerpa sp. mengalami pertumbuhan yang
lebih baik dari pada wadah kontrol yang tidak di berikan Caulerpa sp. Berdasarkan uji ANOVA, pemberian Caulerpa sp. yang
berbeda pada pemeliharaan benih ikan kakap putih dengan berat yang berbeda berpengaruh nyata terhadap nilai pertambahan bobot
mutlak, laju pertumbuhan spesifik dan kelangsungan hidup benih ikan kakap putih (P0,05). Pertambahan berat mutlak tertinggi
pada ikan kakap putih terdapat pada perlakuan C dengan berat ikan kakap putih mencapai 1,323 gram, laju pertumbuhan spesifik
terbaik terjadi pada perlakuan C (1,056 %/hari) dan kelangsungan hidup tertinggi juga terjadi pada perlakuan C (91,11 %) nilai ini
berbeda nyata dengan perlakuan lainnya. Hasil  penelitian memperlihatkan bahwa pertumbuhan Caulerpa sp. selama 30 hari
mengalami peningkatan berat basah setiap minggunya. Berat Caulerpa sp. terbaik dicapai pada perlakuan D dengan berat basah
10,44 gram. Hasil analisis konsentrasi nilai nitrit pada awal penelitian yaitu 0,003 mg/L dan nilai nitrit pada akhir penelitian 0,001
mg/L.
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